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実に 40 科目，年間 88 コマがパソコンを使用する状況となった．平成 12 年度に導入されたシステ
ムでは，第１演習室に 46台，第２演習室に 7 台，第３演習室に 46台，計 99台のクライアントパ





成 17年度では本科，専攻科を合わせた開講科目のうち 43科目，年間 109コマで使用することが可
能となった．表１に平成 16年度および平成 17年度の学科別センター使用科目を示す． 
 
２．第４演習室（ものづくりアトリエ）の使用状況 




















策も考えられる．                     写真１ 第４演習室 
表１　学科別センター使用科目
平成16年度 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 物質工学科 環境都市工学科
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入門 情報科学入門 情報基礎 情報処理
機械工作実習Ⅰ 電気工学実験Ⅰ 情報工学基礎 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎Ⅰ
電子情報工学実験Ⅰ
C言語基礎 情報処理Ⅰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎Ⅱ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
科学基礎 電子情報工学実験Ⅱ
機械工作実習Ⅱ
数値解析 情報処理Ⅱ 電子回路Ⅰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ図学
国語 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用 都市工学実験実習Ⅲ
電子情報工学実験Ⅲ







平成17年度 Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門
ものづくり科学 ものづくり科学 ものづくり科学 ものづくり科学 ものづくり科学
機械工学科 電気電子工学科 電子情報工学科 物質工学科 環境都市工学科
C言語基礎 情報処理Ⅰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎Ⅱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
科学基礎 電子情報工学実験Ⅱ
機械工作実習Ⅱ
国語 情報処理Ⅱ 電子回路Ⅰ 情報処理演習 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ図学
機械設計製図Ⅰ 電子創造工学 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用 都市工学実験実習Ⅲ
ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
電子情報工学実験Ⅲ
























前期 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１限目 4B 数値解析 5B 都市工学設計製図Ⅱ 1ALL ものづくり科学
２限目 4B 都市工学設計製図Ⅰ 3B ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ図学
３限目 2B ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 5B 都市工学設計製図Ⅲ 1ALL ものづくり科学
４限目 5B 空間情報工学 AD 総合学習
後期 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１限目 5C 情報ネットワーク 4B 数値解析 2B ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 1F3 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学入門
２限目 5B 都市工学設計製図Ⅲ 5B 都市工学設計製図Ⅱ
３限目 4B 都市工学設計製図Ⅰ 5C 設計製図 1ALL ものづくり科学
４限目 1AD 現代英語 4B 河川環境工学
C：物質工学科　B：環境都市工学科　AD：専攻科
4B 都市工学科実験実習Ⅳ
4B 都市工学科実験実習Ⅳ
3B 都市工学科実験実習Ⅲ
AD 補講
3B 都市工学科実験実習Ⅲ
 
